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平均面積 2.0ha 平均面積 2.0ha
（1,000戸） （ha） （％） （t/ha） （1,000戸） （ha） （％） （t/ha）
紅河デルタ地域 2,866 0.22 0.0 5.7 2,896 0.21 0.0 6.1 
北部山間地域 1,892 0.28 0.4 4.4 1,914 0.28 0.5 4.8 
中部沿岸地域 2,418 0.26 0.1 4.9 2,562 0.27 0.2 5.3 
中部高地地域 367 0.44 1.2 4.3 386 0.44 1.1 4.7 
東南部地域 319 0.94 3.6 3.8 148 1.23 5.6 4.6 
メコンデルタ地域 1,468 1.29 13.8 4.8 1,365 1.41 13.4 5.7 
ロンアン省 160 1.59 15.2 4.1 155 1.67 18.0 5.3 
ティエンザン省 144 0.64 2.1 4.9 123 0.71 2.9 5.5 
ベンチェ省 64 0.59 0.5 4.1 55 0.69 0.8 4.7 
チャービン省 107 0.96 5.3 4.4 97 1.00 5.4 5.0 
ヴィンロン省 106 0.66 2.0 4.7 104 0.68 2.1 5.7 
ドンタップ省 166 1.37 17.3 5.3 157 1.44 14.0 6.2 
アンザン省 214 1.23 14.4 5.8 145 1.78 18.4 6.4 
キエンザン省 156 2.30 30.4 4.6 167 2.26 28.3 5.7 
カントー市 76 1.22 17.9 5.2 71 1.30 13.5 5.7 
ハウザン省 88 0.95 6.7 4.7 82 1.00 6.9 5.3 
ソクチャン省 104 1.52 12.9 4.9 113 1.30 12.9 5.8 
バクリュウ省 43 1.72 43.6 4.7 40 1.95 16.2 5.5 
カマウ省 42 1.92 20.6 3.5 58 2.01 20.9 4.1 
































 第 2 節　調査の概要
₁ ．調査農家の位置づけ
　メコンデルタにおける稲作農業機械化の現状を把握するため，2011年11月





春作，2011年の夏秋作および秋冬作の ₃ 期である。調査地において ₃ 期作が
行われる場合，典型的には，冬春作が12月から翌年の ₃ 月まで，夏秋作が ₄


































全標本農家 Thoai Son Tan Hiep
(n ＝207) (n ＝102) (n ＝105)
平均値 中央値 標準偏差 平均値 平均値
世帯員人数 4.40 4.00 1.43 4.44 4.34 
世帯主　年齢 50.4 50.0 12.0 51.3 49.4 
世帯主　性別（男性＝１） 0.92 1.00 0.27 0.92 0.92 
世帯主　教育（初等教育以上＝１） 0.81 1.00 0.39 0.67 0.95 
世帯主　教育（中等教育以上＝１） 0.29 0.00 0.45 0.14 0.44 
所有農地面積（ha） 2.96 2.50 2.45 2.60 3.31 
経営農地面積（ha） 3.24 2.80 2.55 2.88 3.58 
小型トラクター（所有＝１） 0.08 0.00 0.27 0.03 0.12 
中型トラクター（所有＝１） 0.14 0.00 0.35 0.12 0.17 
大型トラクター（所有＝１） 0.09 0.00 0.29 0.05 0.13 
コンバイン収穫期（所有＝１） 0.19 0.00 0.40 0.19 0.20 
農業所得（1,000VND） 146,379 100,000 172,621 157,834 135,250 























全標本農家 Thoai Son Tan Hiep
(n ＝327) (n ＝194) (n ＝133)
平均値 中央値 標準偏差 平均値 平均値
面積（ha） 2.05 1.70 1.49 1.51 2.83 
作付の有無（冬春）（作付＝１） 0.99 1.00 0.10 0.98 1.00 
作付の有無（夏秋）（作付＝１） 0.99 1.00 0.10 0.98 1.00 
作付の有無（秋冬）（作付＝１） 0.61 1.00 0.49 0.96 0.10 
作付地の単収（冬春）（tons/ha） 7.91 8.00 1.44 7.77 8.10 
作付地の単収（夏秋）（tons/ha） 6.35 6.15 1.25 6.38 6.30 
作付地の単収（秋冬）（tons/ha） 6.42 6.15 1.58 6.56 4.48 
コンバイン収穫（冬春）（利用＝１） 0.98 1.00 0.13 0.97 1.00 
コンバイン収穫（夏秋）（利用＝１） 0.97 1.00 0.16 0.96 1.00 















































年齢 人数 農業 農業労働者 被雇用者 自営業 その他
男性
　15 ～ 19歳 41 0.15 0.05 0.00 0.00 0.80
　20 ～ 29歳 72 0.65 0.18 0.21 0.07 0.06
　30 ～ 39歳 81 0.86 0.12 0.12 0.09 0.01
　40 ～ 49歳 59 0.97 0.15 0.08 0.07 0.00
　50 ～ 59歳 52 1.00 0.06 0.02 0.02 0.00
　60 歳以上 56 0.73 0.04 0.00 0.02 0.25
女性
　15 ～ 19歳 33 0.06 0.00 0.09 0.00 0.85
　20 ～ 29歳 72 0.53 0.06 0.22 0.15 0.19
　30 ～ 39歳 80 0.76 0.05 0.09 0.08 0.11
　40 ～ 49歳 56 0.86 0.04 0.05 0.09 0.04
　50 ～ 59歳 59 0.80 0.08 0.02 0.07 0.12
























所有面積（ha） －0.002（0.006） －0.003（0.006） －0.006（0.006） －0.010（0.006）
教育（中等以上＝１） 0.512（0.059）＊＊＊ 0.500（0.062）＊＊＊ 0.647（0.061）＊＊＊ 0.607（0.063）＊＊＊








観察数 360 358 429 427
自由度修正済み決定係数 0.234 0.241 0.319 0.359
（出所） 農家調査に基づき筆者推計。







































響を受けた数値であることがわかる。農家数がもっとも多い階層は， ₁ ～ 2





































収穫機農業所得 世帯所得 小型 中型 大型
             < ₁ ha 22 28,149 44,442 0.00 0.00 0.00 0.00
₁ ha ≤ < 2 ha 49 65,688 100,481 0.04 0.06 0.02 0.12
2 ha ≤ < ₃ ha 38 100,322 146,822 0.03 0.05 0.11 0.26
₃ ha ≤ < ₄ ha 40 126,131 178,931 0.20 0.15 0.03 0.28
₄ ha ≤ < ₆ ha 30 224,991 278,108 0.10 0.20 0.10 0.13
₆ ha ≤ < ₈ ha 18 280,606 420,550 0.11 0.44 0.39 0.22























所有面積（ha） 0.081（0.014）＊＊＊ 0.083（0.014）＊＊＊ 0.051（0.014）＊＊＊ 0.048（0.014）＊＊＊
農業就業者教育（中等以上＝ ₁ ） 0.183（0.089）＊＊ 0.161（0.093）＊ 0.191（0.093）＊＊ 0.204（0.095）＊＊
　農業就業者教育×所有面積 －0.028（0.022） －0.025（0.023） －0.057（0.023）＊＊ －0.056（0.023）＊＊
世帯員人数（他出を含まない） －0.016（0.019） 0.028（0.020）
世帯主性別（男性＝ ₁ ） 0.054（0.098） 0.032（0.101）
世帯主年齢 －0.004（0.002） －0.006（0.002）＊＊
地域（アンザン省＝ ₁ ） －0.036（0.056） 0.031（0.057）
観察数 207 207 207 207
自由度修正済み決定係数 0.201 0.204 0.05 0.07
（出所） 農家調査に基づき筆者推計。
























































小型トラクター 8 8 0.63 40,200 32,000 0.22
中型トラクター 18 15 0.53 58,750 95,000 0.65
大型トラクター 8 12 0.45 125,000 217,500 1.49

























機械進入路の手刈りなどの作業目的でさらに 2 ～ ₃ 人の雇用労働者を必要と
する。通常はオペレータ自身も雇用労働者である。 ₁ 日当たりの受託可能面



























耕起（冬春） 1,065 411 654 
（夏秋） 1,085 449 636 
（秋冬） 1,185 408 777 
収穫（冬春） 1,979 847 1,132 
（夏秋） 2,129 883 1,246 








































































































































当たり台数合計 日本製 中国製 ベトナム製
Long Xuyên 54.2 89 26 48 15 1.64
Châu Đõc 71.1 45 34 11 0 0.63
An Phú 151.1 62 46 11 5 0.41
Châu Thành 292.8 152 124 19 9 0.52
Châu Phú 346.2 212 137 36 39 0.61
Chõ Mới 170.3 173 107 47 19 1.02
Thoại Sơn 365.8 373 240 113 20 1.02
Phú Tân 223.9 90 87 2 1 0.40
Tân Châu 117.1 77 68 7 2 0.66
Tịnh Biên 164.0 89 47 35 7 0.54
Tri Tôn 403.8 181 90 89 2 0.45
































































の理論メカニズムに関しては多くの研究が存在する（Echevarria 1997，Kongsamut et 























市場改革の分析に焦点をあてた文献として Minot and Goletti （2000）を参照されたい。
7　2000年代半ばの省を超えた人口移動のうち，最大の純移出はメコンデルタの農村部




























































　調査農家のなかには，コンバイン収穫機を 2 台所有している農家が ₅ 戸， ₃ 台およ
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